Modélisation du choix de l'innovation technologique dans l'industrie française : vers une approche dynamique de la firme basée sur les compétences by Alain Alcouffe & Souhaila Kammoun
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